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serentabilizaránadquisiciones,erviciosy personal,y el usuariotendráa
SUdisposición,confácilacceso,todalainformaciónposibley deseablen
sumateria.
y nosepuedeolvidarquetalvezel estudiosohayatenidoqueir ala



















Los alumnos,enla mayoríadelos casos,seandeprimero segundo
ciclo,sóloestáninteresadosenel manual,si exceptuamosa los dele-
tras,dondeal menosunaincipientebibliografíasenecesitaya en los
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dehechosonlos quelesdaninformacióny les prestanayuda?Estas
preguntasincontestadasdaríanpie a otroestudio.Pero ya podríamos
apuntarqueseríannecesariosmásserviciosdereferenciay mayordifu-
siónenel conocimientodela biblioteca,susfondosy posibilidades.
y retornandoelhilo deldiscurso,la ideafundamentaldeesteartícu-
lo esponerencontactoal universitarioengeneralconunasnociones
básicasde lo queeshoy y de lo quepodríamejorarentretodosuna
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las especializadasparafacultadesy departamentos.El Decretode
Organizacióndelasbibliotecasuniversitariasepublicaráenla Gaceta
deMadriden1932y eslaprimeravezqueestasbibliotecassoncontem-
pladasdentrode los Estatutosdela Universidad.Ningunalegislación
posteriormejoraráestasdisposiciones.
No seráhasta1943cuandoencontremosunanuevaley, la deOr-














la delsigloXXI, y ensupreámbuloseñala:eldesarrollocientífico,lafor-


























I Cfr. BELMONTE MARTÍNEZ, 1. «La biblioteca ante la reforma de la Universidad». Boletín de
laANABAD, XXXVI (1986)1-2,p.167-l76.
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estaríanactualmenteun poco desfasadasy habríaquehaceralgunas










tir a losusuariosenelprocesodetransformarla informaciónenconoci-
mientoz.Además,estemismoorganismo,ensuprograma medioplazo











XLIV (1994),3 p. 196.
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En esapolítica,la institucióndebetenerunlugar,definidoenla estruc-
turaadministrativa,quehagaposiblela comunicaciónentrelapropiauni-









ción,paradocentesy tercerciclo,y referencia.En algunoscasos,nosatre-
veríamosinclusoainsinuarunacuartaclasificación:fondosgeneralesque








3 Normas...Opcit.,p. 202Y ss.
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Perodebidoal aumentoconstantedela información,la bibliotecano









































bliotecas;ya quelos fondoscontinúandispuestosparasu préstamo,




El objetivobásicoy primordialdela bibliotecauniversitariasonsus
servicios,quepuedenquedareflejadosentresepígrafes:accesoalainfor-


















sentabael desplazamientoa varioslugares,conel consiguientegastode
dinero,tiempoy energías.En estosmomentos,aproximadamenteendiez
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lasfuentes.En unfuturono muylejano,lasbibliotecasy los centrosde
documentaciónsefundiránenunúnicoobjetivo,eldedifusoresdeinforma-
ciónpersonalizadaparasususuarios.Esteconceptoesel quedesarrolla
AuroraGonzálezenotracolaboración.
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